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Hamiyet Hanım da yok..
Ö ğünler radyo günleriydi.O  günlerde gerçekten var olan ortadirek ya da orta halli memur evlerinde, ancak konuklar gel­
diğinde açılan, misafir, ya da o yoksa, oturma odalarının 
baş köşesinde, genelde altı kapaklı orta kısmı sürme ca­
mekanlı "radyo dolabı"nın üstünde duran lambası geç 
ısınıp, sesi geç çıkan alametlerin üstüne ise evin hanımı­
nın ya da genç kızının binbir emekle ördükleri danteller, 
onların da üstüne içinde, kız sanat enstitüleri" ürünleri­
ne benzer yapma çiçek bulunan küçük bir vazo ya da 
bir küçük biblo oturtulurdu.
ikinci Dünya Savaşı sona ereli beri, haberler radyola­
rın en fazla ilgiyle izlenir programları olma niteliğini, ya­
ni bugünün deyişiyle ratingini yitirmiş yerini, alaturka 
konserler almıştı.
O  günler radyo günleriydi, otobüs, tramvay, vapur, 
trenle seyahhat edilen, varlıklı olanların apartımanlarda, 
olmayanların küçük bahçeli müstakil evlerde, kimi za­
man kat kat bölüşerek oturdukları radyo günleri.
Memur büyükler, eskiyen giysilerini tersyüz ederek gi­
yerler, mendil cebi soldan sağa kayar, bayramlık ayak­
kabı ve elbiseler, afacanların büyümelerine, eskiyene 
dek, ayak uydursunlar diye birer, ikişer numara büyük a- 
lınırlardı. yine de dayanabilirse, küçük kardeşlere, ye­
ğenlere ya da yakın arkadaşlara kalırlardı.
Marconi, Philips, Siera o dünyanın egemenleri olan 
markalardı. O  dönemin kral ve kraliçeleri ise, Münir 
Nurettin, Necmi Rıza, Safiye, Hamiyet, Müzeyyenlerdi.
"Bakmıyor çeşni - i siyah feryade / Yetiş ey gamze 
yetiş imdade." ilk eşi deniz astsubay, Fethi Yüceses'i Atı- 
lay denizaltısı savaş yıllarında Çanakkalle'de battığında 
yitirmiş olan Hamiyet Yüceses'in en bilinen şarkisiydi.
Her şarkıcının en iyi okuduğu, erbabının mutlaka on­
dan dinlenmesi gerekir dediği şarkılar vardı. Örneğin, 
Rindlerin akşamı, Kalamış vb. Münir Nurettin'indi, zaten 
bunların besteleri de onundu. Nüktedan, tirendaz ve bu 
vasıflarıyla olduğu kadar, kibarlığıyla da, Beyoğlu'ndaki 
dükkanından emprime almaya gelen hanımların yürek­
lerini hoplatan Necmi Rıza'nın şarkısı ise "Ada sahilleri" 
idi.
Türkiye'nin birçok yerinde ancak radyodan dinlenen 
ya da pek ender gerçekleşen turnelerde görülebilen ünlü 
hanende ve sazendeler konusunda, tabii İstanbullular 
daha şanslıydılar. İstanbul sakinlerinin meraklıları onları, 
Tepebaşı Gazinosu, Çifte Saraylar, Küçük Çiftlik Parkı 
ya da Taksim Meydanı'ndaki Kristal de dinleyebilirlerdi.
1940Tı yılların sonlarına doğru güzel bir günün akşa­
mında Safiye Ayla Ç ile Bülbülüm Çile'de, bir yandan 
darbukacı Bülbül Kenan bülbül gibi şakırken, uzun u- 
zun "çileeeeeeee" çekerken, Taksim Meydanı'ndaki 
tramvaylar sırf rayların gıcırtısı bu güzel nağmeyi boz­
masın diye oldukları yerlerde durdurulmuşlar mıydı? 
Durdurulmadılarsa bile, keşke durdurulsalardı. Zaten 
benim belleğimde vatmanlar, hareketsiz, Safiye Hanım'a 
kulak vermiş olarak heykel gibi dururlar o günden beri.
Bu gazinolara gidebilenler Hamiyet Yüceses'in en bü­
yük özelliğinin şarkının gazel bölümüne gelindiğinde, 
sahnenin ortasına dikilmiş olan mikrofonu eliyle itip, do­
ğal sesiyle söylemesi olduğunu görürlerdi.
O  yıllar radyo yıllarıydı. O  yıllar Münir'lerin, Necmi 
Rıza'ların Safiye'lerin, M üzeyyenlerin, Ham iyetlerin 
yıllarıydı.
Hamiyet Yüceses de yok artık.
Baki kalan kubbede, hoş bir "bakmıyor çesm - i siyah 
feryade«/! imiş.
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